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在宅看護学実習に対する学生の学びと指導への検討
―指導記録のテキストマイニングによる分析―
後藤 真澄 1 ) ・ 清水 律子 1 ) ・ 杉山 篤子 2 ) ・ 服部 恵子 2 )
Observation of Learning and the Instruction of the Students for
the Home Visiting Nursing Practice
― Analysis by the Text Mining of the Instruction Record ―
























































































































































































































































スケジュール 2 週間 1クールとし、74名を11施設で実施
学 生 数 1 グループを 2名とし、38 グループを編成










































心不全 17 糖尿病 14 ターミナルケア 8
大腸癌 12 認知症 14 ストマケア 8
脳梗塞 8 廃用症候群 8 在宅酸素へのケア 7
肺気腫，COPD 8 神経因性膀胱 8 人工呼吸器管理 4
在宅酸素 7 誤嚥性肺炎 5
膀胱癌 7 褥瘡 4
強皮症 5 失語症 2








単語 頻度 品詞 品詞詳細
学ぶ 85 動詞 自立
療養者 45 名詞 一般
在宅 22 名詞 サ変接続
学ぶ＋できる 18 動詞 自立
生活 18 名詞 サ変接続
家族 15 名詞 一般
看護 15 名詞 サ変接続
人 15 名詞 一般
指導 13 名詞 サ変接続
連携 13 名詞 サ変接続
学習 12 名詞 サ変接続
観察 12 名詞 サ変接続
実施 12 名詞 サ変接続
理解 12 名詞 サ変接続
リハビリ 11 名詞 一般
看護師 9 名詞 一般
観察＋できる 9 名詞 サ変接続
考える＋できる 9 動詞 自立
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